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1. FORTHCOMING CONFERENCES 
March 30-ApriI4, 1981, Rostock: Diskrete Mathematik und Anwendungen in der mathematischen 
Kybernetik 
(Professor G. Burosch, Wilhelm-Pieck-Universitiit Rostock, Sektion Mathematik, 2500 
Rostock, Universitiitsplatz 1, East Germany) 
May 28-30,1981, Berlin: Colloquium in honour of Professor H. Lenz 
(Professor M. Aigner, Freie Universitiit Berlin, II. Mathematisches Institut, Konigen-Luise-
Strasse 24/26, 1000 Berlin 33, West Germany) 
June 1-13, 1981, Singapore: The International Mathematical Conference includes a session on 
Combinatorics 
(The Organizing Secretary, International Mathematical Conference 1981, Department of 
Mathematics, National University of Singapore, Bukit Timah Road, Singapore 1025, 
Republic of Singapore) 
June 7-12,1981, Roma: Convegno Internazionale: Geometrie, Combinatorie e loro Applicazioni 
(to commemorate Beniamino Segre) 
(Professor P. V. Ceccherini, Istituto Matematico "G. Castelnuovo", CittMI Universitaria, 
00185, Roma, Italy) 
June 10-12, 1981, Troy, New York: Applications of Discrete Mathematics 
(Mr H. B. Hair, SIAM, 117 South 17th Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, U.S.A.) 
June 15-20, 1981, Marseille-Luminy: Colloque International sur la Theorie des Graphes et la 
Comb ina to ire 
(Professeur F. Sterboul, Colloque Combinatoire 1981, C.M.S., 54 Boulevard Raspail, 75006 
Paris, France) 
July 6-11, 1981, Eger: 6th Hungarian Colloquium on Combinatorics, Finite and Infinite Sets 
(Professor E. Gyori, Combinatorics, J. Bolyai Mathematical Society, H-1368 Budapest, Pf. 
240, Hungary) 
1m Mathematischen Forschungsinstitut Oberfolwach 
(Tagungsprogramm: Mathematisches Forschungsinstitut Oberfolwach, 24 Albertstrasse, 
D-7800 Freiburg, West Germany) 
July 12-18, 1981: Discrete Geometries (L. F. Toth) 
July 19-25, 1981: Endliche Gruppen und Permutationsgruppen (C. Hering, B. Huppert) 
July 20-24, 1981, Swansea: 8th British Combinatorial Conference 
(Professor H. N. V. TemperIey, University College, Swansea, South Wales, U.K.) 
August 24-28,1981, Stirling: Combinatorial Optimization Conference CO 81 
(Professor L. B. Wilson (CO 81), Department of Computing Science, University of Stirling, 
Stirling FK9 4LA, U.K.) 
August 28-September 12, 1981, Banff: Symposium on Ordered Sets 
(Professor I. Rival, Department of Mathematics and Statistics, The University of Calgary, 
Calgary, Alberta T2N 1N4, Canada) 
June 14-July 2, 1982, Waterloo: Conference on Combinatorics 
(Combinatorics Conference, Department of Combinatorics and Optimization, University of 
Waterloo, Ontario, Canada, N2L 3G1) 
2. RECENT BOOKS 
D. M. Cvetkovic, M. Doob and H. Sachs, Spectra of Graphs, Academic Press (1980) 
P. Erdos and R. L. Graham, Old and New Problems and Results in Combinatorial Number Theory, 
L'Enseignement Matbematique, Monographie no. 28, Universite de Geneve (1980) 
R. L. Graham, B. Rothschild and J. Spencer, Ramsey Theory, Wiley (1980 
H. M. Mulder, The Interval Function of a Graph, Mathematical Centre Tracts 132, Mathematisch 
Centrum, Amsterdam (1980) 
* The editors will welcome any information relevant to this section, including announcements of conferences 
and books related to combinatorics. 
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Combinatorial Mathematics, Optimal Designs and their Applications (Proceedings Fort CoIlins 
Conference, 1978) (J . Srivastava, ed.), Annals of Discrete Mathematics no. 6, North-Holland, 
1980 
Combinatorics 79 (Proceedings France-Canada Combinatorial Conference, 1979) (M. Deza and I. 
Rosenberg, eds.), Part I: Annals of Discrete Mathematics no . 8, Part II, no. 9, North-Holland 
(1980) 
Regards sur la Theorie des Graphes (Actes Colloque Cerisy, 1980) (P. Hansen and D. de Werra, 
eds.), Presses Poly techniques Romandes, Lausanne (1980) 
Diskrete Mathematik und mathematische Fragen der Kybernetik (S. W. Jablonski and O. B. 
Lupanow, eds.), Mathematics Series 71, Birkhiiuser Boston Inc., Cambridge (1980) 
The Mathematical Gardner (D. A. Klamer, ed.), Prindle, Webster and Schmidt, Boston, Wadsworth 
International, Belmont (1980) 
Combinatorial Optimization (M. W. Pad berg, ed.), Mathematical Programming Study 12, North-
Holland (1980) 
